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El restaurante Tupamaru, La Revolución Natural ofrece comida saludable con el fin de 
preservar la buena salud en las personas de la ciudad de Arequipa, es una empresa 
con 3 años en el mercado que en el último año ha registrado ventas muy bajas 
comparadas a los dos primeros años de operación, es por eso que se desarrollará 
una investigación y se propondrá un plan de marketing para que se pueda aplicar y 
se obtenga un incremento en las ventas.  
  
Para realizar la investigación se desarrolló un estudio de mercado a través de una 
encuesta al mercado objetivo y una entrevista al administrador del restaurante para 
obtener información interna y externa de la empresa.  
  
Se aplicaron tres tipos de análisis: análisis PESTEL, análisis de las cinco fuerzas de 
Porter y el análisis FODA con el fin de obtener la situación actual de la empresa y se 
realizaron las matrices del perfil competitivo y la matriz FODA de la cual se obtuvieron 
8 estrategias, 12 tácticas y 21 actividades, todas estas apuntan a un mismo objetivo 
el cual es incrementar las ventas del restaurante.  
  
Estas actividades se desarrollarán en un año y tendrán como resultado un incremento 
de 1560 personas que asistirán al restaurante en un año, este incremento de personas 
traerá una utilidad de S/. 20,763 soles y un retorno en la inversión de 1.73 por lo que 
el plan resulta atractivo para la empresa.  
  
Se realizará un seguimiento y control mensual del plan por parte del administrador 
según el cronograma de actividades y los costos presupuestados.  




Tupamaru, La Revolución Natural restaurant offers healthy food in order to preserve 
good health in people of Arequipa city, is a company with 3 years on the market in the 
last year has registered very low sales compared to the first two years of operation, is 
why a research and develop a marketing plan to be proposed can be applied and an 
increase in sales is obtained.  
  
To conduct the research it has been developed a market research through a survey of 
the target market and an interview with the manager of the restaurant for internal and 
external business information.  
  
Three types of analysis were applied: PESTEL analysis, analysis of Porter’s five forces 
and SWOT analysis in order to obtain the current situation of the company and parent 
of the competitive profile and SWOT matrix were performed which were obtained in 8 
strategies, 12 tactics and 21 activities, all these point to the same goal which is to 
increase sales of the restaurant.  
  
These activities will be developed in a year and will result in an increase of 1560 people 
attending the restaurant in a year, this increase of people bring a profit of S /. 20,763 
soles and a return on investment of 1.73, so the plan is attractive to the company.  
  
Monthly monitoring and control plan by the administrator will be conducted according 
to the schedule of activities and budgeted costs.   
 
